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SECCIÓN OFICIAL
REA.LEs c5RIDE3-Es
PERSONAL
urnro GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra con fecha 4
del actual dice á este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir con
fecha 17 de Septiembre próximo pasado el Real d
creto siguiente.—En consideración á lo solicitado por
el capitán de navío de primera clase de la Armada
D. Pedro Aguirre y Saenz de Juano y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mili
tar orden de San Hermenegildo:en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII y corno Reina
Regente del Reino, Vengo en concederle la gran cruz
de la referida Orden con la antigileclad del día 4 de
Septiembre de 1899 en que cumplió las condiciones
reglamentarias. Dado en San Sebastian á 17 de Sep
tiembre de .1900.—MARIA. CRISTINA. El Ministro
de la Guerra arcelo de Azcárraga.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su ccnocimiento y efec
tos y c)mo resultado de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio en 26 deAbril último Dios guarde
á V. E.
1£00.
muchos años.—Madrid 12 de Octubre de
El Subsecretario interino,
Ubaldo iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : El Ministro de la Guerra con fecha 4
del actual dice á este de Marina lo que sigue:
«Excmo Sr.: El Ministro de la Guerra dice hoy al,
Presidente del Consejo de Guerra y Marina lo si
°miente —LI Rey (q D g.) y en su nombre la Reina
Regente- del Reino, de acuerdo con lo infumardo por
la Asamblea de la Real y Militar orden .de San Her
menegilau, se ha dignado conceder á los jefes y ofi
ciales de la Armada comprendidos cn la siguiente re
lación, que dá principio con D. Juan de Santisteban
y Sa.lafranca y termina con D. Eduardo Carderera y
Punzan las condecoraciones de la referida Orden que
se expresan, con la antigüedad que respectivamente
se les señala»
Lo que de Real orden comulicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de Octubre de 1900.
Sres.
de Cádiz,
Cuerpos.
1~11111tellil.
General
'dem
Idem
Idem
ldem
Idem
1dem
ldem
Empicos.
Teniente navío La
Idem
Idem
ldem
•ldem
Teniente de navío
ldem
'dem
NOMBRES
MI■11111■1
El Subsecretario interino,
¿'baldo ,Lontido.
Capitanes generales de los Departamentos
Ferrol y Cartagena y Director del personal.
D. Juan Santisteban y saiafranca
José Ariño y Nlichelena
Angel earlier y Vívora......
Juan Jener y Sánchez.... • • •
Eduardo Boinnati y 'Ares -
Luis Murphy Murpliy. .......
Eduardo Fernández Díez l'ellet
Eduardo Larderera Ponzan
•
.
•
Condeura clanes.
I laca
Idem
Idem
Crliz
Idem
Idem
Idem
Idem
OimMIMI■111101.
A ntiLliledad.
Mes.
13 Marzo,
48 Septiembre.. •
16 1.\ oviembre
4 Noviembre
16 tiunio
3 Julio
9 Febrero
15 No-viembre
Ato.
1897
Pelf8
I 899
1891
1898
lt-88
1899
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Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. 11). ‘.(g's) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese alto Cuerpo de 5 del acttial en el expe
diente de revisión de retiro del capitán de navío reti
rado D. Felipe Menéndez y Pérez de Acevedo; S. M.ha tenido á bien asignarle como haber de .retiro defi
nitivo quinientas stvsenta y dos pesetas cincuenta cénti
mos al mes, abonables por la Delegación de Hacien
da de la Coruña á partir del 1.° de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. para su conoci -
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Octubre de 1£00.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
CUERPO Di ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q 1). g.) y
.
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
acordada de ese alto Cuerpo de 11 del actual, recaí
da en el expediente de revisión de retiro del coronel
de Artillería de la Armada, D. Alfredo de los Reyes y
López; S NI. ha tenido á bien asignarle corno haber
definitivo de retiro, el sueldo íntegro de su empleo de
coronel ó sean seiscientas veinticinco pesetas al mes, bin
aumento alguno, abonables por la pagadut ía de la
Dirección general de Clases Pasivas á partir de 1.0 de
Enero de 180.
De Real.orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y el de esa Corporación -Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 19 de Octubre de 100.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado conce
der la situación de excedencia, al contador cle navío
D. José Bastida Pons, para Algeciras y Canarias.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta núm 8 16 cle 9 del actual.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de Octubre de 1900.
El Subsecretario iite¿ Ino,
¿'baldo lo.).o .
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de ebte ministei io.
rxerno Sr.:. S. M. el lley (q. D. g ) y en su no.n
bre la Reina Regente del nein() se ha servicio co:ice
der al contador de navío D. Vicente Galiana, dos me
ses de licencia para asuntos propios en esta Corte y
Cartagena.
De Peal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. como resultado de su
carta nffin 2 399 de 9 del actual.—Dios guarde á V.
E muchos años.—Madrid 15 de Octubre de 190.
El Subsecretario interino,
&baldo Monto,:o
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
.1119. fail~•■■
O MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la instancia elevada por el primer maquinista D. Vio..
tor Blanco, en solicitud de sueldo entero desde la fe -
cha que se asignó á la factoría de vapor de ese Nrse
nal, puesto que la Real orden de 21 de Marzo último,
no expresa que sus efectos deben 'tener carácter re
troactivo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
en contestación á su carta núm 1807 de 2 de Julio
último.—Dios guarde á Y.E. muchos años.— Madrid
17 de Octubre de 1900.
El Subsecretarlo interino,
;baldo ontojo .
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo Sr.: Conformándose S. 11 el Rey (q. D. g.)
y en su. nombre la Reina Regente del Reino, con la
acordada de ese alto Cuerpo de 1.° del actual, recaída
en el expediente de retiro del servicio del escribiente
de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de oficinas de
Marina, D José Maruhante y Pabí; S M.. ha tenido
á bien señalarle corno haber pasivo de retiro, setenta
y cinco pesetas mensuales, las cuales le serán abona
das por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde
su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E para su cono
cimiento y el de esa Corporación.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 15 de Octubre'de 1900.
FHANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de-Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cám
diz y Director general de Clases pasivas.
••■■••■
Excmo. Sr : Conformándose el. Rey__(q_ O. g,--)-y-eti
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
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dada de ese alto Cuerpo de 3 del actual. recaida en el
expediente de retiro del servicio del escribiente de
primera clase del Cuerpo de Auiliares de las ofici
nas de Marina D' Antonio Ruiz Lajarin; S M. ha te
nido á bien confirmar como definitivo el haber pasivo
de ciento treinta y seis pesetas cincuenta céntimos al
mes, que se le señaló como provisional en Real orden
de 14 de Mayo último-, abonándole dicha cantidad por
la Delegación de Hacienda de Mayorca á partir de su
baja en activo.
De Real orden lo digo á \T para su conoci
miento y el de esa Corporación 7-Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sres. CapiUm general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases pasivas.
Exorno Sr.: II tbiéndose conformado el Rey (que
Dios guarck) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acordada de ese alto Cuerpo de 2 del
actual, reeaida en el expediente de retiro del servicio
del escribiente de primera clase del Cuerpo de Auxi
liares de las oficinas de 11arina D. Juan Bernal Rodri
guez; S M ha tenido á bien confirmar como definitivo
el haber pasivo de treinta y siete pesetas c.ncuenla cén
timos al mes, que se le surilló como provisional por
Real orden de 28 de Abril últirw, cuya cantidad le
será abonada por la Delegación de Hacienda cle Cá
diz desde su baja en activo.
De Real orden lo digo á Y. E para su conoci
miento y el de esa Corporación —Diosguarde á V E.
muchos años. Madrid 15 de Octubre de 1900.
FRANC,ISX0 SILV .
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Ciases pasivas.
El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en acordada de 3 del actual, dice á este Mi
nisterio lo que sigue:
Excmo. Sr : Con Real orden de 28 de Abril último
se remitió á informe de este Conejo Supremo la ad
junta documentada instancia promovida por el escri
biente de la Armada retirado D. Severo Mariano de
los Reyes, en solicitud de que se revise su expediente,
de retiro. Pasado el expediente al Fiscal militar en `,23
de Junio, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal militar dice:
que, según aparece de este expediente por Real orden
de 18 de Marzo de 1892 y por encontrarse inútil para
continuar desempeñando su cometido, se concedió el
retiro para Filipinas al tercer escribiente de la Arma
da é indigena de aquellas islas D. Severo Mariano de
los Reyes con aplicación del artículo sexto del regla
mento de 7 de Enero de 1785, asignándole los dos ter
cios del sueldo mensual de 22 pesos que por más de
ocho años habia disfrutado ó sean 14 pesos 66 centá
vos al mes equivalente á setenta y tres pesetas treinta
céntimos. En la adjunta instancia y por medio de
apoderado solicita que se le satisfaga el retiro por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases pasivas.
Para efectuar la re\-Tisión de sus derechos á tenor de
lo dispuesto en el Real decreto de 4 de Abril de 1899
y Real orden circular de 2 ) de Mayo siguiente, hay
que tener en cuenta que se trata de una clase que no
tiene correspondiente en la Peninsula y de un retiro
otorgado con anterioridad á la organización del Cuer
po de Auxiliares de las oficinas de Marina y por lo
tanto con aplicación del reglamento de 7 de Enero do
1785 á virtud de lo resuelto en las Reales órdenes de
20 de Febrero de 1864 y 19 de Diciembre de 1887.
No existe por lo tanto un sueldo que pueda 'servir cl e
regulador Dara el señalamiento del retiro que por la
Península le corresponda pero si se tiene en cuenta
que por punto general, los sueldos de los servidores
del Estado se abonaban en Uitramar con el aumento
de real fuerte porde vellón sobre el correspondiente
en la Península, aceptando un criterio análogo para
apreciar el que disfrutaba el interesado, 1-iabr[t. de
considerársele aut-nent ido en la misma proporc ón y
como consecuencia de ello, que reduciendo á moneda
sencilla que se le asigne en via, d.3 revisión el reí iro á
inválidos consistente en los dos tercios de eltil2 en'a y
mar) pesetas ó sean veintinueve pesetas treinta y dos
céntimos al mes abonables por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases pasivas á partir del 1.°
de Abril de 1809 y á que según él manifiesta en la
instancia se halla satisfecho hasta fin de Marzo del
mismo del retiro que por la caja de Filipinas tenía
señalado —La Cerda.—Conforme el Consejo en Sala
de Gobierno con el precedente dictamen de -u acuer
do lo significo á V. E. para la resolución de S. M.»
Y estando conforme S. M el Rey (g. D. p., ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto
dictamen, de su Real orden comunicada por el señor
Ministro .de Marina, lo digo á V. para Isu conoci
miento y efectos que corresponda y como resultado
de la instancia que promovió en 5 de Marzo últin-io en
nombre y representación del interesado. — Dios
guarde á V. muchos años.—Madrid 17 de Octubre
de 1900.
El Subsecretario interino,
Obaido AAIntojo.
D. Benito Perdiguero é Iriarte.
Sr. Director general de Clases pasivas,
CONDESTABLES
1 Exorno Sr.: Habiéndose concedido el retiro y separación del servicio respectivament 3, por Reales ór
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denes de 12 del actual, al primer condestable D.
Nevado 11Io1ina y segundo D. Rafael Martinez
Quevedo, y correspondiendo dichas vacantes al turno
de amortización; S. M el Rey (q. D g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner queden amortizadas en sus respectivas escalas,
las vacantes de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su wnocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 19 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de k..ádiz, Cartagena y Ferrol.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vi-ta de la carta oficial de V. E.
núm. 3 182 de 5 de Septiembre último, manifestando
la necesidad de completar las dotaciones de los bu
ques de la Escuadra, en las cuales faltan: 17 cabos
de mar de primera, 35 de segunda, 41 marineros de
primera, 37 de segunda, 19 artilleros de mar, 21 fo
goneros de primera, 9 de segunda, 1 cabo de
Infantería de Ylarina y 3 soldados; S. M el Rey
(q D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con la Intendencia general de este Minis
terio, se ha servido disponer se autorice á V. E. para
que proceda á examinar para primera á los cabos de
mar de sezunda que estén en condiciones para ello,
y para esta clase, á los marineros de primera que lo
estén para cabos de mar de segunda y que el Capitán
general del Departamento de Ferrol, llame para cu
brir las plazas de individuos de marinería á los que
necesite y estén con licencia ilimitada y el coronel del
segundo regimiento de Infantería de Marina proceda
á 'embarcar á los individuos y clases de dicho. Cuerpo
que se citan, llamando para reemplazarlos en las filas,
igual número de los que se hallan con licencia ilimita
da, esto es, siempre que el aumento de que se trata,
para completar las dotaciones de la Escuadra, esté
dentro de los créditos que para los buques de la mis
ma,concedió el Real decreto de 14 de Agosto último,
inserto en la Gaceta de 21 del propio mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Octubre .de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sres. Inspector general de Infantería de Marina é
Intendente general de este Ministerio.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Como resultado de la instancia que en su nombre
y otros varios compañeros presentó V. en súp ica de
que se les conceda ingreso, prévio exámen, en la Aca
demia d Administración de la Armada; 8. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
del pe"sonal de este Ministerio, ha tenido á bien
desestimar dicha instancia, por estar dispuesto la
clausura de dicha Academia hasta el año 1902.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento.—Eios
guarde á V. muchos años.—Madrid 16 de Octubre
de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mo2li0j0,
A D. Vicente López Santiago.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la R-Jina Regente del RJino, ha tenido á bien
conceder ingreso en la Escuela de soldados jóvenes
de Infantería de larina y que cubran vacante de las
existentes en la misma, los huérfanos José Muñóz
Rodríguez y Juan Vázquez Rubet.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento, efectos
y como resultado de sus cartas oficiales de 16 y 27
de Septiembre último, .—Dios guarde á V. E mu
olios años. 'Madrid 15 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 310711050.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder ingreso en la Escuela de soldados jóvenes
de Infantería de .Nlarina, y que cubra una de las va
cantes existentes en la misma, el huérfano Crisanto
Gutiérrez Trujillano.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 15
de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo "Ion/ojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
*
SUBSECRETARIA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Remitida al Consejo Supremo de
Guerra y Marina, la instancia cursada por esa Capi.
Unía general con carta núm. 3 827 de 7 de Octu
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bre de 1899, del teniente naví ) de primera clase. don
Francisco de la Roclia y Pé .ez, con Real orden del
Ministerio de la Guerra de 16 de Febrero último,
se recibió en este de Marina copia de la acordada
recaída por el referido Consejo Supremo en 5 del
citado Febrero, que á la letra dice así:
«Con Real orden de 22 de Noviembre último, se
remitió á informe de este Consejo Supremo la adjun
ta documentada instancia promovida p,ir el teniente
de navío de primera clase D. Francisco de la Rocha
y Pérez, en solicitud de revisión de su expediente de
cruz de San Fernando —Pasado á los fiscales, el
militar en censura de 20 de Diciembre que suseribió
el togado. expuso lo que sigue.—E1 Fiscal militar
dice que el interesado solicitó la cruz de San Fernan
do de segunda clase, por méritos que creyó haber
contraído el día 22 de Junio de 1?N98, con ocasión del
combate naval que sostuvo contra un buque norte
americano fuera del puerto de San Juan de Puerto
Rico. v la Asamblea de conformidad con sus fiscales
y por las razones expuestas en anteriores informes
de los mismos, se sirvió acordar en 2:3 de Septiem
bre del propio año 1898 que el hecho acometido por
el D Francisco de la Rocha, no se hallaba compren
dido en ninguno de los casos de la Ley de 18 de Ma
yo de 1862, opinión sustentada por el Juez instructor
del expediente de juicio contradictorio que se tuvo á
la vista y por los testigos que en el mismo declaran.
—Por Real orden de 15 de Noviembre del repetido
año, fué resuelta en sentido negativo la instancia del
solicitante más este en otra de 1.° de Agosto último,
recurre á S. M. suplicando que como gracia especial
sea revisado el expediente por si considera justo
otorgarle la cruz de San Fernando de &Tunda clase,
El interesado en su nueva instancia, se estiende en
consideraciones acerca de la fuerza ofensiva, defen
sa-a, tonelaje y estructura de los barcos antiguos
'y modernos, hace comparaciones entre el cazatorpe
dero 7error que mandaba el día 22 de Junio de
1898 y el buque enemigo San Pablo que considera
batido por él.—Relata alguna de las fases del com
bate; pretende demostrar que el 'Sta Pablo y no el
Terror fué él que lo abandonó: entiende que el caso
de que se trata cumple con exceso las condiciones
exigidas por el Reglamento, para considerar como
heróica la acción y que parece comprendido en el al.-
tículo noveno que dice; «si algún hecho de armas ex
cediese en mucho á los previstos en la Ley podrán
concedersemayoresrecompensas envirtud de otra Ley
especial para cada caso.» Invoca igualmente lo de
terminado en el caso primero del artículo 31 que di
ce: «Batir con la tercera parte menos de fuerza á un
enemigo que abandona el combate después de una
tenaz resistencia, por efecto de las pérdidas de (Yente
y gruesas averías que se le han causado » Por último
expone que cualquier hecho cometido en las condi
ciones en que lo hizo el lerror, es heróico y que para
que pueda sobrevivir el cazatoro edero qua lo lleve á
cabo, es necesario un milagro patente como el del
Terror No obstante las razones expuesta por el recu
rrente, el Fiscal militar que suscribe entiende, que
como no se aportan nuevos datos al expediente cuya
revisión se solicita. considerando que con él á la vis
ta se acordó que el hecho llevado á cabo por el de la
Rocha, no se hallaba comprendido en ningún caso de
la ley de 18 de Mayo de 1862, procede se desestime
su petición —Novoa --Visto el anterior dictamen en
Consejo pleno, se dictó el siguiente acuerdo. «Dada
*cuenta de nuevo de este expelente, que se hallaba á
estudio. á petición del consejero Sr. Martínez de Es
pinosa.—El Consejo acordó, de conformidad con los
Sres. Fiscales, que procede desestimar el recurso del
interesado; pero teniendo en cuenta el distinguidísi
mo comportamiento del Sr. Pocha, Comandante del
cazatorpedero 'error, en el combate naval contra el
crucero auxiliar norteamericano) San. Pablo fuera del
puerto de San Juan de Puerto Rico, demostrando su
excepcional valor y pericia en tan desventajosas con
diciones, el Consejo opina asimismo que sería de jus
ticia, ya que no se halla este hecho taxativamente
comprendido en ninguno de los artículos del Regla
mento de San Fernando otorgar al interesado la más
alta recompensa posible compatible con las leyes de
la Armada. Lo que significo así á V. E. para la re
solución de S M Y habiendo pasado el expediente al
Centro Consultivo, de conformidad con el mismo, fué
Significado el recurrente al Ministerio de Estado para
la encomienda de Isabel la Católica, la cual le fué
concedida en 3 de Julio último.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Alarina. lo digo á V. E para su conocimiento y el
del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
desestimar instancia del comandante de la Guardia
Civil D. Guillermo Castaño, en súplica de que se le
conceda la cruz roja de segunda clase del Mérito
naval. en permuta de la de primera que se le otorgó
por los combates de río Manatí y Vega de Calambu
co, teniendo en cuenta que el recurrente aswndió á
su actual empleo en 20 de Febrero de 1897 y loscombates de referencia tuvieron lugar en 3 y 7 deDiciembre de 181-0.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
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Excmo. Sr.: El Sr : Ministro de la Guerra dice al
de Marina ea Real orden de 12 del actual, lo que si
gue:
«Excmo. Sr : En vista de la instanzia remitida
á este Ministerio, con la Peal orden.de ese de Mari
na de fecha 1.° de Septiembre próximo pasado _pro
movida por el auxil'ar tercero del Cuerpo de Auxi
liares de oficinas de Marina, D. Eduardo Sánchez
García, en súplica de que le sea permutada una cruz
de piala del mérito militar con distintivo blanco que
le fué otorgada como comprendido en el I;eal decre
tó de gracia de 3 de Febrero de 1871 por la de pri
mera clase de la misma Orden y distintivo; el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recu
rrente, por hallarse comprendido en el ártícu10-30 del
Reglamento de la Orden».
De la de S M. comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
el del interesado --Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Octubre de 1900.
ElHubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'
•
Excmo. Sr : En vista de lo manifestado por Y E.
en carta núm. 3 002 de 10 del actual, S M. el Rey
(g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, teniendo en cuenta lo pre\ enido en Real or
den de 8 de Mayo de 199, ha tenido á bien conceder
la medalla de Cuba á los jefes y oficiales que expre
sa la relación adjunta, que da principio con el capi
tán de fragata I) Gabriel Rodriguez Marban y termi
na con el maquinista mayor de primera clase clon
Juan Cuenca Romero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo ,11ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Señores....
Capitanes de fragata
D. Gabriel Rodríguez Marbán.
Arturo Llopis fuig
Manuel Antón Iboleón
Tenientesde navío de primera
» Felipe Arnaiz Eforz
7enientes de navio
. José María Gómez Marassi
Tomás Calvar Sancho
» Mannel Andújar Solano
Juan A. Ifarreta Uhagon
Nicasio Pita Estrada
» José González Gonzalez
))
)) León Herrero García
» Juan Cervera Jácome
Angel ( 'ervera JácomeT
Antonio Cal Díaz
Alejandro Arias Salgado y lélenendez
» Luis easadevante y Novella
Alberto Medran° Ortiz
Antonio Vazquez l'ermy
A ljéreees de navío
Quirino Gutiérrez Gutiérrez
Juan Fernández Antón
icar(lo 13ruquetas Fernández
» José Velasco de la Pefrct,
Senen Caveda Salcedo
José Cavanilles Peón
Piloto particular
A ntonio Perrua_ Andrade
Comandante de Arlillei la
INIanuel lIermida Alvarez
Capitán de Artillería
Juan Labrador Sánchez
Coronel de Infantería de -arma
Sr. D. Manuel del Valle y Gutiérrez
Tenientes Coroneles de Infante'', z de Marina
I). Amador Ensehat Moret
Angel de Obregón de los Ríos
Comandantes de Infantería ?e Marina
&ajo Carnevali edina
llamón Deltell Aldeguer
Bernardo Medina Espinosa
Luis Niesías Feijóo
Victoriano Lareu Panela
Emilio Lopez Lorenzo
Cipitanes de Infantería d 3 Marina
Francisco Iravedra Iglesias
José Ramirez Torres _
Manuel Pérez Otero
cardenio I-Zomero Oberza
» Diego García Campaña
Miguel Picallo Ruza
Raiinundo íaz Leira
José de la Puente Somoza
Bernardo D'ojo Pérez
Juan Martí Domenech
Justo l'érez Otero
iego Arango Labra
Eleuterio Suardiaz Millaz
Nicasio de Castro Vidal
Juan Jaspe Moscos°
Manuel Jordán ( amusi
Fermín Sánchez Barcaiztegui
Juan 1<uíz y Ruiz
José Freire I laz
Pedro Tejeiro López
)) Francisco López Lago
Eugenio Cotillo de la Fuente
Jacobo Patrón Caballero
Tenientes de Infant6 la de Marina
D Juan Rodríguez Pita.
Antonio Venero Moncalian.
Benito Alvarez Gosende.
Alféreces de Infante la de Marina
D. SantiagoDopico Rebollar.
Aquilino Cue y Huiz.
José Rodríguez Membiela.
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
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Contadar de navío de primera
D. José Fusti Ripoll.
Contadores de navío
D Mariano SI villano Pita.
» Antonio DP pena Vázquez.
» Fernando L1 rias 1.'ariña
» Eduardo U dapilleta Carballeda.
» Baldomero Soto López.
Contador de fragata
» Ramón Sol rero Corral
Médicos mayores
Eduardo 1 lloa de la Riera
Federico (e la Peña Guillen
Alvaro Co .es López.
Primer médico
» Guillerme Sumiers de la Cabada.
Primer capellán
» Benito M irtinez y Martinez.
Maquinista mayor de primera
» Juan Cu' rica Romero.
*
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su norn.
bre la EJina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesi o por V. E y con lo informado por 1. Direc
ción del material y la Intendencia general de este
Min.ister o, ha tenido á bien aprobar el adjunto regla
mento d 1 dotación para la lancha cañonera Perla
destinada el servicio de policía de la pesca en el río
Miño; y asignarle en concepto de fondo económico la
cantidad 1 de tres mil seiscientas pesetas anuales, la
cual su rirá el descuento de un 20 por 100 que impo
ne á dii hos fondos la vigente Ley de presupuestos.
De lleal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y et( etos consiguientes, como resultado de su car
ta ofici Ll núm. 2.710 de 14 de Septiembre último
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
Octubi o de 1900.
FRANe 'S, O IS_ILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
iteg`amen(o que se cita.
Artilleria
Una ar .etralladora Nordenfelt
tic 11 milímetros.
11111ii vainas y calderas.
Fuerza de máquina . (ca
ball( I) 1.10.
) de calderas hori
zont 1
Plana Illayor
Teniel tes de navío 1
tontramaestres
Tercei 1
Terceros 1
Aprendices • 1
Marinería
Cabos de mar de La clase. 1
Cabos de mar de 2.a clase. 1
Artilleros de mar de La
clase...
. . 1
Marineros carpinteros. .. 1
Marineros de I." clase ...
Niarineros de 2.. clase. .. 10
Fogoneros de 1.* clase.... 1
Fogoneros de 2.' clase.... 1
RESÚMEN GENERAL
llana Mayor 1 Marinería 21Magni uisias. ..... ..... 2
, _Contr ,maestres 1 ToTALES .... , 25
Excmo. Sr Dada cuenta de la caria oficial de
V. E. núm. 3 172 de 6 del corriente, á la que acom
paña estado de fuerza y vida del torpedero Orzo; y
solicita saber en qué Arsenal se hallan los torpedos
de 40 hilógs. d,1 carga. que con arreglo á la Real or
den de 8 de Mayo de 1899, deben entregarse á dicho
buque y al Barcelós, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Direcci5n del material de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer se recomiende
á V E. que tan pronto entreguen sus torpedos de 30
kilógs los torpederos Ori011 y Barceló, se les reempla
cen con los depositados en la Brigada torpedista de
ese Departamento, procedentes del acorazado Pelayo,
que son de 40 kilk-Sgs de carga y se hallen en buen es
tado, según se hace constar en la relación remitida
por V. E. con carta oficial núm. 3.171 de 6 del co
rriente; debiendo remitirse á Ferrol con destino al
torpedero ir-Ltbana los torpedos de 20 kilógs. que des
embar que el Oriol. Es así mismo la soberana volun
tad, que los cuatro torpedos procedentes del N'aman
cia existentes en el taller del Arsenal de Cartagena,
terminada su trasformación en 40 kilógs. de carga,
queden depositados en la_ Brigada torpedista para
atender á las necesidades que se presenten, toda vez
que ya no los necesita el torpedero Bareeló á que
estaban destinados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitán general del Departamento de Car-1
tagena y Director del material.
M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto
por la Inspección general de Artillería de este Minis
terio, ha tenido á bien disponer, remita V. S. á este
Centro, á la mayor brevedad posible. una copia del
Reglamento para la recepción de aceros para caño-a
nes, vigente en esa nación.
De Real orden lo digo á V. E para conocimiento
y efectos. — Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 19 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVE LA.
Sr. Jefe de lo Comisión Marina en Francia.
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (g. O. g ) y en átibre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se manifiste á V. E que al crucerolpfanta_Isabel, le corresponde de dotación un maquisia, ma
yor de primera clase, que por error de copia se omi-•tió en el reglamento que. acompaña á la Real orden de
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2 de Agosto último (B. O. núm 89) y que debe recti
ficarse en ese sentido.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos consiguientes, como resultado de su carta
oficial núm 3 .232 de 11 del corriehttI —Dios guarde
á V. E muchos años Madrid 17 de Octubre cle
1900:
El Subsecretario interino,
[]baldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino E-e ha servido deses
timar la instancia que eleva D. Antonia Gil viuda
del alférez de Infantería de Ylarina D. Alfonso Sán
chez en súplica de abono de diferencias de pensión
de cruz por Cuba por hallarse legislado que las
pensiones de cruces se computará por el empleo efec
tivo del interesado y no por t51 personal ó accidental
que tenga.
De Real orden comunicada por el Sr. 'linistro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta núm. 2 591 de 11 de Agosto
último —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
17 de Octubre de b00.
El Subsecretario interino,
(Iba/do Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ttrELDOS, IlAtERES Y GlIÁTInCAcIONES
txcmo. Sr 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia que en solicitud de gratificación
por el cargo de armero, eleva el aprendiz maquinis
ta del vapor Urania Pedro Arévalo, por no poderse
abonar más gratificaciones que las comprendidas en
el presupuesto vigente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
en contestación á su carta núm. 1 769 de 26 de Junio
último .—Dios guarde á Y. E. muchos arios. Ma
drid 17 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino.
1/baldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
1 Excmo Sr.: No estando determinado en el Re
glamento vigente de indemnizaciones ni en lo legisla
do posteriormente sobre comisiones del servicio que
.sea indenmizable la desempeñada por el Ayudante de
Curcubión D Adrian() Nlauriz que paró a la Coruña á
recibir órdenes, no procede abono de gratificación y
solo tiene derecho á los gastos de viaje.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci -
miento y en contestación á su carta núm. 2 325 de 3
de Agosto último.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid 17 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
nor se abonen al teniente de Infantería de Marina don
José Martínez Galinsoga, las indemnizaciones que le
corresponden por comisión desempeñada en el año
último de conducir,desde Cartagena á Cádiz fuerzas
y caudales de Infantería de Marina, por estar com
prendida dicha comisión en el vigente Reglamento de
indemnizaciones, justificándose la reclamación con los
estados que están prevenidos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y en
contestación á su carta nútn 2 849 de 26 del mes úl
timo á la que acompañaba instancia del interesado —
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17 de
Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio apro
bar la comisión desempeñada en esta Córte en los
años 1898 y 1899 por el teniente de navío de primera
clase D Diego Carlier para declarar en la causa de
la destrucción de la Escuadra del Atlántico y cuya
indemnización asciende á la suma de mil ciento veinti
cinco pesetas, por encontrarse con igual derecho que
el de su propio empleo D. Pedro Vázquez á quien se
concedió dicho beneficio por Real orden de 28 de Ju
lio último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta núm. 2 931 de 14 de Sep
tiembre último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
.—Madrid 17 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Uba!do iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Imprenta del Ministerio de Marina.
